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Изучены роль сосудистого, нервного компонента и инфекции в механизме развития острогнойного процесса в почках. Материалом служили удалённые почки, а также биопсийный материал почек, взятый во время операций. При гистологическом, гистохимическом и морфометрическом изучении сосудов пришли к выводу, что пусковым механизмом является инфекция, которая привносится в корковое вещество из любого отдалённого воспалительного очага в организме. Сдавление отёком капилляров вызывает сужение просвета, что затрудняет продвижение эритроцитов вплоть до образования «эритроцитарного» тромба. Отёк и ишемия негативно влияют на рецепторные аппараты ганглиев в стенках чашечек и особенно их сводов. Всё это и способствует возникновению деструкции в почках. Распределение сосудов неравномерное, поэтому инфекция больше всего локализуется в проекции чашечек.


